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贸易方式交易减少, 现行税基受到侵蚀, 另一方面, 由于电子商
务的种种特性, 现行税制不能很好的进行监督与稽查 , 造成税基
流失。
根据 CNNIC统计, 截止 2005年 6月 30日, 我国上网用户达
1. 03亿。其中 20%有过购物经历。从交易额来看, 上半年, 我
国网上购物者累计金额达到 100亿。半年内通过网络购买的手机
在 300万部以上。卓越网公布的资料, 卓越网的销售额, 2000年
为 1200万元, 2001年为 5700万元, 2002年为 9600万元, 而在
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行为, 无论其从事者是一般纳税人还是小规模纳税人 , 其征收率









例如 8848, TAOBAO, 易趣等均拥有众多的网络店铺。以淘











子商务带来的新特点 , 新形式 :










和分类的纳税评估软件开发, 将使纳税评估如虎添翼 , 更进一步
扩大了它的施展空间。












为, 投入产出法, 能耗测算法, 工时耗用法, 设备生产能力法等
现有的增值税纳税评估方法都可以使用。通过测算估计纳税人实
际生产销售数量, 并与纳税人申报信息对比, 分析, 仍然是有效
的纳税评估方法。
4. 3 电子货币已经成为电子商务实施的核心









的社会关系上, 同时二者具有价值尺度, 流通手段, 支付手段,
储藏手段和世界货币五种职能。
电子货币有如下的特点: 电子货币是以计算机技术为依托,




域, 集储蓄, 信贷, 非现金结算等多种功能于一体; 电子货币的
使用和结算不收金额限制, 对象限制, 区域限制, 且使用极为简
便, 可以处理更小的货币单位出现的低值交易; 不象传统货币是
国家发行并流通的, 电子货币是由银行发行的, 其使用只能宣传

































3. 1 制定切实可行的负债经营规划, 增强医院的市场竞争
能力
适当的负债经营 , 可以增加医院的硬件设施和软件质量, 为
医院的发展提供后备动力。负债经营, 资金用于人才培训, 可以
突出人才第一的战略思想 ; 资金用于科研, 可以多出医疗成果;
资金用于医疗服务, 可以使医疗服务质量上档次、创品牌、创医
院特色服务, 扩大医院知名度。医院负债多, 资产负债率即使大
于或接近 50% , 但医院的信誉好、知名度高、人才储备量大、医
院发展的后劲足, 也不会发生大的风险。反之, 即使负债不多,













福利收入、灰色收入明朗化, 实行按劳分配, 多劳多得, 优劳优
酬, 克服平均分配的缺陷, 消除攀比心理。要建立严格的临时用
工制度, 减少临时用工开支。改革医院内部组织结构, 简化管理
层次, 减少管理人员, 降低管理费用, 实现高效管理。
3. 3 加强流动资产管理 , 提高资金使用效益
流动资产包括货币资金、库存物资、药品材料、往来账款
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易方式有着多种的不同。其次 , 在进行税负对比分析的时候, 将
纳税人申报数据与同行业相关数据或类似行业同期相关数据进行
横向比较, 将纳税人申报数据与历史同期相关数据进行纵向比较
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